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Особую опасность в настоящее время представляет проблема компьютерных вирусов, так как с учетом 
большого числа разновидностей вирусов надежной защиты против них разработать не удается. Все осталь-
ные пути несанкционированного доступа поддаются надежной блокировке при правильно разработанной и 
реализуемой на практике системе обеспечения безопасности [3]. 
Информация является залогом конкурентоспособности субъекта. При  наличии умения выделять нужные 
сведения из огромного потока информации появляются преимущество перед конкурентами и условия для 
повышения собственной конкурентоспособности. 
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В условиях рыночной экономики экономический анализ и анализ финансового положения предприятия 
являются важнейшей исходной предпосылкой для подготовки и обоснования управленческих решений. Ос-
новной задачей анализа состояния предприятия является системное, комплексное изучение его производ-
ственно-хозяйственной и финансовой деятельности с целью объективной оценки достигнутых результатов и 
установления реальных путей дальнейшего повышения эффективности и качества работы. 
ОАО «Беларуськалий» вот уже полвека, с момента начала промышленной добычи калия в Солигорске, 
остается одним из крупнейших в мире и самым крупным в СНГ производителем и поставщиком. Каждая 
шестая тонна калийных удобрений в мире производится в Беларуси. Калийные удобрения  производства 
ОАО «Беларуськалий» поставляются в Азию, Европу, страны Средиземноморья, Африку, Латинскую Аме-
рику - всего в более чем 80 стран, что составляет  около 16 % мирового рынка производства калийных удоб-
рений.  
Очевидно, что важной характеристикой финансового состояния предприятия является его финансовая 
устойчивость, которая отражает сбалансированность собственных и заемных средств, денежных потоков, 
доходов и расходов предприятия. В связи с этим, мною были проведены исследования финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Беларуськалий» за 2012-2013 гг. 
 Финансовые  результаты деятельности предприятия за I полугодие 2014 года (по  состоянию  на  30  
июня  2014  года) сложились следующим образом –выручка от реализации продукции составила 1639,7млн. 
долл. США, что  на 9,5% выше показателя за аналогичный период предыдущего года, который сложился в 
размере 1497млн. долл. США; операционная прибыль составила 494,5 млн. долл. США, что в 4,6 раза боль-
ше показателя за I полугодие 2013 года; чистая прибыль увеличилась до 313,7 млн. долл. США.[1] 
Для наглядного предоставления информации о финансовом положении ОАО ‖Беларуськалий―  проведем 
анализ, данные представлены в таблице 1. Расчет коэффициентов произведен с использованием бухгалтер-
ской отчетности предприятия. 
 
Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости ОАО ‖Беларуськалий― за 2013-2012 гг.  
 
Показатели 2013 г. 2012 г. 
Отклонение  
«+»или «-» 
Нормативное  
значение 
1.Внеоборотные активы, млн руб. 37 604 127 32 477 524 + 5 126 603 - 
2.Собственные источники, млн руб. 31 743 978 27 167 547 + 4 576 431 - 
3. Долгосрочные кредиты и займы, млн руб. 8 631 171 8 833 442 - 202 271 - 
4. Краткосрочные кредиты и займы, млн руб. 4 041 431 2 938 453 +1 102 978 - 
5. Валюта баланса, млн руб. 44 416 580 38 939 442 +5 477 138 - 
6. Коэффициент финансовой независимости  0,71 0,69 +0,02 > 0,5 
7.Коэффициент финансовой зависимости  0,28 0,30 -0,02 <0,5 
8. Коэффициент финансового риска 0,40 0,43 -0,03 <1 
9. Коэффициент инвестирования 0,84 0,83 +0,01 >1 
10. Коэффициент финансирования 2,50 2,30 +0,20 >1 
11. Коэффициент финансовой устойчивости 0,90 0,92 -0,02 > 0,5 
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В условиях рынка важную аналитическую характеристику приобретает финансовая независимость пред-
приятия. Значение данного коэффициента в 2013г. составило  0,71, это означает, что практически все обяза-
тельства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. В рассматриваемом периоде 
наблюдается незначительное увеличение данного показателя. Коэффициент финансовой зависимости в 2013 
г. 0,28 (по сравнению с 2012 г. снизился на 0,02).  
Важным показателем, характеризующим финансовую независимость предприятия от привлечения заем-
ных средств, является коэффициент финансового риска, или коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств. В 2013 г. он составил 0,4. Это свидетельствует о высоком уровне финансовой стабильно-
сти предприятия. Если посмотреть на значение коэффициента инвестирования ОАО ‖Беларуськалий―, то в 
2013 г. составило  0,84, а в 2012г. 0,83 т.е. изменилось совсем незначительно. О финансовой устойчивости 
(стабильности) предприятия можно судить по коэффициенту финансовой устойчивости, который в 2013г. 
составил 0,90 против 0,92 .Он показывает, что 90 % собственных средств и долгосрочных заемных средств 
ОАО ‖Беларуськалий― может использовать в своей деятельности длительное время. Анализ динамики всех 
вышеперечисленных коэффициентов за 2012-2013 гг. позволяет выявить тенденцию финансовой устойчиво-
сти предприятия ОАО ‖Беларуськалий―.  
 
Таблица 2 – Расчет показателей, характеризующих платежеспособность ОАО‖Беларуськалий―, 2012-2013 гг. 
 
Показатели 2012 г. 2013 г. Изменение,+/- Норматив 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 0,07 +0,02 >0,2 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,90 0,96 +0,06 0,8-1,2 
Коэффициент текущей ликвидности 1,60 1,40 -0,2 >1,7 
Примечание: собственная разработка 
 
Расчет анализируемых показателей произведен с использованием [2]. 
Таким образом, проведенный анализ показателей платежеспособности предприятия показал, что данные 
коэффициенты на протяжении 2012-2013 гг. имеют тенденцию улучшения, за исключением показателя ко-
эффициента текущей ликвидности на 0,2. Возможно повысить платежеспособность предприятия через уско-
рение оборачиваемости активов. Повысить оборачиваемость позволяет не только ускорение самого произ-
водственного процесса (или процесса выполнения работ и оказания услуг), но и ужесточение платежной 
дисциплины покупателей – снижение периода взыскания дебиторской задолженности.  
 В целом можно сделать вывод, что финансовое состояние ОАО‖Беларуськалий― является устойчивым, 
уровень платѐжеспособности высокий, заметны тенденции к увеличению показателей финансовой устойчи-
вости предприятия, которые на анализируемый период имеют незначительные отклонения от нормы. 
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Для Республики Беларусь тема защиты окружающей среды и охраны природных ресурсов в высшей сте-
пени актуальна. Многие регионы страны находятся в крайне тяжелом экологическом состоянии. Трагедия на 
Чернобыльской АЭС, деятельность «предприятий - гигантов», выбросы загрязняющих веществ от мобиль-
ных источников, все это оказывает тяжелейшее влияние на флору и фауну нашей Родины. В нынешней эко-
номической ситуации экологический налог вполне способен помочь предприятиям перейти на экологически 
чистое производство, модернизировав свою технику, и сократить количество выбросов в атмосферу.  
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